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∇u = 0, (2)
∂u
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p = −βx + p˜, p˜(x + L, y, z, t) = p˜(x, y, z, t) a (9)




















































































































































































































































































































































∇ · u = 0, (12)
∂u
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Ø72a ∇˜ = (∂/∂x, ∂/∂y, ipα) , ∆˜ =
(
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∆φp = ∇ · u
k+1










































STEP2 ∆φp = −∇ · uˆp. (27)
STEP3 uk+1p −∆t∇β
k+1δ0,px = uˆp +∇φp. (28)
































































































































































































Lj(= bj − aj)










(x− aj)− 1. (30)
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(a) Re = 50.
(b) Re = 200.
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